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Malagueña
F&brie» 9« moB&ieos hid7&aliooB y piedra ariifioialt premiado eon medalla de oro en varias 
•xpoBieioneB.—Casa fondada en 1884.-^La m¿s anti^a de Andalooia y de mayor exporlaéión..
Depósito de cemento y cales bidránlioas de las mejores msroas.
JOSE HIDALGO ESPÍLDORA
EXPOSICIÓN -a , we t i i BA i » « «■arquée de LepleSy 12 /  ̂ PUESTO, 2
Especialidades,'—Baldosas imitación a m&náoles y moéó>iob' romano. Zócalos de relieve con 
patente de invención ühran variedad en losetas para Roerás ̂ ? altaacénes. Tuberías do cemento.
Se alquila casa con jardín || 
en Churriana
En esta Administracjión informftrini
E L  P O P U L A R
Se vende en Madrid.—Puerta del Sol 11 y Í2. 
En Granada.—Aceras del Casino 18.
En Bobadilla —Biblioteca de la Estación
Teatro Vital Aza
Hoy dos grandes secciones a las 8
y tres cuartos y 10 y inedia.
PROGRAMA: -  Cinematógrafo 
PBLAB9TA X  CORIliTp
notable pareja de bailes internacipnales 
Debut de
LOS OTELEP
afamados acróbatas cómicos 
Exito extraordinario de
LA TEMPRAMICA 
excelente cancionista de aires regionales 
Butaca, 1‘00. — General. 0 ‘20. 
Mañana debut de Conchita uiia.
En breve debut de Salud Ruiz.
C IN E  PA SG U M LIM I. Alameda dé Carlos Haés (tanto al Banco España)
El local más cómodo y fresco de Málága. Temperatura agradable. El que se 
distingue de los demás por sú claridad y presentación de los cuadros 
Sección continua de CINCO Y MEDIA de la tarde a DOCE de la noche 
Hoy maravilloso programa.—Dos estrenos, dos, titulados «Volver a verse», y
E im is is  P io  d e  iB  vm m  H a u d H p  s
Novela enigmática en tres partes adaptación escénica de M. Andre Hugon 
Completarán el programa las de éxito delirante
T e ñ o I *  y  f o n ó g r a f o
y la hermosa cinta de larga duración, argumento precioso y espléndida fotogrí fía
H i j a  d e  a r t i s t a
P r e fe fe n c io r  0 «3 P| waedla» goaeraSea, @‘ I9
Espacioso jardín para recreó del público.
íi uI? AA'i
l i U 59
(Instalado en el Parque junto a Ja 
Casa AyuníEniiento)
Empresa.—Antonio Casú lo.
A las 8 y media y 10 y media dos 
grandes funciones.
Tomarán parte los aplaudido.'? a r is ­
tas Cuarteto Méndez, L^s Marconi, La 
Bella López y su excéntrico, Los tres 
Pierrots y su Peíit Charlo!, &Hss Ma- 
rietta, Mikasa y Spkióhi, AlUe. Eulalia 
y Tota y Abelardini.
Precios: Sillas, 0;75. Gsnera!, 0 ,-j , 
Medias, 0,15.
Galería de retratos
Como a nosotros nos está vedado 
escribir, según nuestro leal saber y  en­
tender, acerca de las cosas actuales de 
España, y, como, én realidad, hay algo 
caotioo en el conjunto y en los detalles 
de cuanto viene ocurriendo, hemos de 
esperar, por fuerza, a qúe estas cir­
cunstancias anormales pasen y  a que 
el tiempo, maestro de verdades, vaya 
esclareciendo todo lo qne ahora resulta 
nebuloso y oscuro, a través de las in- 
formaoióDes oficiales, únicas que so 
permiten circular.
Entre tanto, no pudiendo dat a este 
Ingar del periódioo el empleo adecuado 
que qúisiéraracs todos lois días, iremos 
limpiando la mesa de redacción, qui­
tando de ella el estorbo de alguilos cll- 
chés, que hasta ahora sólo nos iban sir­
viendo de pisapapeles.
El otro día dimos unos retratos da 
genera es alemanes; hoy damos otros 
más, qué no sabemos qúiéúes son, ni 
hace falta para el caso.




Farm acia y  Laboratorio
—  D B —
E . M O fio z  -  DESLG Q E
(Famuiroéniioo snoesor dé H. d« Frolcago) 
Puertit del Mar, 7.-MALASA 
 ̂Medioamentos qnbBioameate poros.-Espé* 
eialidades Daoiooales y extraBjeras.
Bervioio especial de envíos a provbaoias. 
S e r v ic io  d e  n o c h e .—Bar» recetas, sla 
aomento de preoios.
El corresponsal en Fernando Póo de 
un popular diario de la corte, laménta 
se—y con razón—del aislamiento en 
que viven aquellos pobres isleños. jCó- 
mo será su soledad que se contentarían 
con recibir correo dos veces al mee!
Al leer esto he recordado tiempos en 
qué yo estuve también aislado en tie ­
rras extrañas, en las que, frecuente­
mente, pasábase hasta un mes sin llegar 
noticias de España. Entonces compren­
dí yo el extraordinario valor de una 
carta. No se daban allí esos absurdos 
cinco céntimos con que aquí se paga al 
cartero la molestia de llevarnos a casa 
nuestra, correspondencia; pero a buen 
ségfiro que hubiese dado de la mejor 
voluntad una peseta por cada carta 
que recibiera. Y cuenta que habría de­
seado recibir úna carta todos los días.
En la soledad, una carta no recibida 
es una esperaaza, una ilusión; y  una 
carta recibida es siempre un consuelo, 
aunque sea portadora de malas noticjas. 
Oon tal de saberse algo de la familia 
ausenite, de los amigos lejanos, nos 
avendremos siempre a conocer lo que 
seria preferible ignorar.
Aquellas tierras hurañas, hoscas, 
inhóspitas donde yo viví, no han deja­
do en mi meíúófía otro recuerdo que 
las intensas' emociones Obtenidas ú l re­
cibir mis cartas. Levantábame todas las 
mañanas acariciando la augusta espe­
ranza de que hubiese llegado ©1 correo 
de España, Desde la  terraza d e  mi casa 
veíase el mar, y  a ella me dirigíá, bus­
cando ávidamente con los ojos el vapor 
que estaría anclado allá, a tres o cua­
tro millas... Pero, casi siempre, el mar 
estaba irritado y el córréó no había 
podido entrar. Más de una vez el barco 
se columpiaba a 1q lejos, desafiando 
maj estuosamente el ímpetu de l’aS Olas 
bravas‘,,'peró las lanchas no habían po­
dido acercarse a él, y  aquello era más
triste aún. Allí, enfrénte de nosotrós, 
estaba el barco que nos traía un con-' 
suelo; casi le tocábamos con la mano y  
no podíamos atraparlo. Y más de una 
vez, también, el buque, falto de carbón 
y  acuciado por lo periódico de sus via­
jes, marchóse sin dejar la correspon- 
denoia...
Por que he sentido las terribles an­
gustias del aislamiento, comprendo per­
fectamente cuánto deben sufrir los po­
bres insulsres de Fernando Póo, al 
pasar díasy días sin comunicación algu- 
pa con el mundo. Los que allí no na­
cieron, so harán nostálgicos. Los que 
nacieron allí, serán misá^ntropos. Tódos 
eetarán tristes.
No es necesario poseer un espíritu 
elevado para sentir la melanoóliá. Sólo 
la ignorancia libra de ella. Negros ha­
brá, seguramente, qne vivirán con ab­
soluta alegría, aislados dél centro del 
mundo; pero habrá también otros—y  
serán, de fijo, los más—que aun no co­
nociendo otros honzóntes que los de sus 
profundos paisajes y  dilatados mares, 
se hallarán tristes, pensando que por 
encima de aquellos altísimos árboles 
hay otros cielos que iluminan países 
más cultos y  adelantados y  que más 
allá de las últimas olas—esas olas que 
se confunden con el cielo—habrá otras 
tierras de donde pueden llegar esos dul­
ces paquetes cerrados donde se guarda 
por igual, la noticia de un naciiniento 
o la nueva, dolorósa, de una muerte...
JOSE LUIS MEÑENDEZ
E l d ía  d e  ayet*
Tranquilidad
El público dominguero disfrutó ayer 
a sus anchas de la festividad del día, 
presentándose en los paseos como de 
costumbre, acudiendo a la «charlotada» 
que se celebró en la Plaza de Toros, a 
los teatros y demás centros de espec­
táculos.
Todo ello demuestra que la tranqui­
lidad pública continúa siendo absoluta 
y que aquí, afortunadameríte, no sucede 
nada.
Los ferpo¥Íarios
Una comisión de ferroviarios, com­
puesta de veinte individuos, presentóse 
en e| despacho del Gobernador civil, 
con objeto de interesar del señor Castro 
que interpusiera su infidencia cerca de
la Compañía, para que ésta conceda las 
mejoras pedidas anteriormente por los 
obreros, basadas en el aumento de jor­
nales y rebaja de horas •de trabajo.
También demandaron los comisiona­
dos del señor Castro,que éste gestiona­
ra de la autoridad militar la libertad de 
los compañeros detenidos.
Sobre esta solicitud dijo el Goberna­
dor civil que nada podía hacer, por qué 
los presos n® estaban bajo su jurisdic­
ción. *
Con respecto al prime^ extremo, in­
dicó que no estaba en el.caso de hablar 
a Ja Dirección do la Compañía de los 
deseos de sus obreros, en razón » que 
la huelga que sostienen en los momen^ 
tos actuales es completamente ilegal. *
La entrevista terminó reiterando él 
señor Castro a' los obreros la invitación 
que anteayer les hiciera para que reav 
nudlran el trabajo, cesando en la acti­
tud en que se han ¿«locado, contraria
y u e l ia  a l t r a b a jo
Por la tarde presentóse eri el citado 
despacho del Gobernador civil, co­
misión de ferroviarios a que antes ha­
cemos referencia, exponiendo algunos 
miembros de ella al señor Castro que, 
según las impresiones recogidas de los 
compañeros, predominaba la idea de 
volver al trabajo hoy, a las seis y media 
de la mañana.
El Gobémádor, complacido por las 
manifestaciones de los obreros,.prome­
tió a éstos acudir a dicha hora a la Es  ̂
tación,para presenciar su entrada en los
talleres. • . .  _U n  d e te n id o
El vigilante señor Aurioles y guardia 
de Seguridad Alejandro Bullón, detu­
vieron ayer al güarda del Puerto, Rafael 
Calderón Serrano.
El G o b ern ad o p  m ilitan
Éh ía entrevista que anoche sostuvo 
el señor Berenguer con los reportera, 
expuso que reinaba tranquilidad en to­
da la provincia.
Añadió que hábía recibido órdenes 
para que en la tramitación de los. expe­
dientes que se siguen a los detenidos, 
se especificara con claridad si la inter- 
veheión en los actos realizados por io s  
presos,obedecía a fines revolucionarios, 
señalándose también los nombres de 
aquellos que fueron equivocados.
de niúsíca, don Menitel García Martínez, par­
ticular amigo nuestro.
Han venido de Almería, don Julio Fortea 
y don Ramiro Martínez, acompañados de sus 
respectivas familias, y el .inspector regional 
de correos, don Teófilo Diez.
hasta que se visíieron, y al echar mano 
a los bolsos, se encontraron sin ellos.
Conviene extremar la vigilancia en 
los establecimientos balnearios, per que 
hechos como el relatado se repiten con 
frecuencia.
En la parroquia de la Merced se efectuó 
ayer el enlace matrimonial de la bella y  dis­
tinguida señorita Carmen Labájos Jiménez, 
con nuestro apreciable amigo don Antonio 
Vargas Joya, actuando como testigos don 
Juan Bohorques. don Cayetano Trevesedo, 
don Francisco Olmo y don Diego Sánchez.
Apadrinaron a los contrayentes doña Fran­
cisca Joya, madre del novio, y don Mariano. 
Labajos, padre de la desposada.
Terminada la ceremonia, la numerosa y dis­
tinguida cpncurrencia füé espléndidamente 
obsequiada en el deraicilio de los padres de 
la contrayente.
La feliz pareja salió para Alfarnate, donde 
fijará su residencia.
Les deseamos una eterna luna de miel.
5555595̂
LA CENSURA
sw dm éad i
En el correo general llegaron de Madrid) 
don Manuel Marqués y familia.
De Granada, don Juan España y don Juan 
Gibért.
De Sevilla, el estimado joven don Francis­
co Gallardo.
En el expreso de la tarde marcharon a Ma­
drid, don Antonio de Burgos Maeso y don 
José Castañeda.
A Jaén, el oficial de Intendencia don Fran­
cisco Amescua y señpra y hermanas Sagrario 
y Matilde Gutiérez, hijas del coronel de cara­
bineros de esta Oontiandancia- 
A Villacárrüio, don Manuel Benavides.
; A Peñarroya. doh Antonio Gil de Sola.
A Antequera, don Gerónimo Motta, don 
¡Miguel del Pino Martínez y don Jacinto del 
Río.
 ̂ ■
í Después de pasar una temporada en esta 
capital,ha regresado a Córdoba, la distinguida 
profesora doña Inés López Medina, en Unión 
' de su familia.
§
/ En el palacio episcopal se ha celebrado la 
firma de esponsales déla bella señorita Car- 
men Hernández Lebrón, con nuestro estima­
do amigo don Francisco Camacho Martín.
Actuaron de testigos don Pedro Illescas, 
don José Gutiérrez y don José Pagés.
La boda se verificará en la primera quince­
na del próximo raes de Septiembre.
‘
Han venido de Granada, don Gaspar Llaño 
Gutiérrez y su distinguida esposa.
§
A Loja regresó anteayer, después de haber 
pasado.una, femppradq en Jdálaga, .nuestro 
querida amigo don Angel Herrero, acompa­
ñado de su bella hija María.
§
El inteligente y joven marino don Luis 
Alyarez Urjarte, ha,regresado de su viaje de 
prácticas para obtener el título dé piloto.
La distinguida esposa de nuestro particular 
amigo don Antonio Sastre, ha dado a luz con 
toda felicidad una hermosa niña.
Nuestra enhorabueiia.
§
En la parroquia de San Juan se ha celebra­
do el enlace matrimonial de la bella. señorita 
Luisa Pérez Calderón, con don Manuel Mu­
ñoz Cabello - , ,
Muchas felicidades deseamos al nuevo ma­
trimonio,
: .■■■ §  ̂ ■ •' 
Ayer vino de Almería el notable profesor
Charlot y  cosnpapsas, 
con su torneo cómico-
«El hombre es el más alegre de los 
animales y el único qne se rie» ¿Quién 
dijo esto? Perico el de los Palotes; pero 
el tal Perico no alcanzó los tiempos 
que corremos; de vivir en éstos vería 
que si bien seguimos siendo tan anima­
les, lo de la risa, al menos la franca y 
espontánea, está de capa caída. Son 
muchas las preocupaciones con que la 
vida moderna nos embarga, para que, 
asTciMno así, la risa afluya a nuestros 
labioSí
Reimos, sí, pero no con risa alegre, 
maliciosa, sería ni intencional; hoy rei­
mos con risa cínica, estridente, la que 
exprésa el odio o el dolor insufrible, o 
con risa sardónica, que tiene su origen 
en lo dulce de lo amargo, en el placer 
del dolor. También los condenados 
fien. '
Necesitamos, pues, para reir con risa 
franca, alegre y sana que noS' hagan 
cosquillas en alguna parte: aunque sea 
en los talones. Y por eso merece plá­
cemes la empresa del circo taurino que 
nos obsequió ayer con una charlotada, 
Porque Charlot, Llapicera y sus Bo­
tones, con las diabluras, excentrícidá- 
idés y toda clase de excesos que eje­
cutan con los pobres animalitos que 
caen, por su desgracia, b^jo la jurisdic­
ción de ellos, nos hacen reir a mandí­
bula batiente.
Comprendiéndolo así, el público casi 
llenó la plaza ayer tarde y pasó un rato 
agradabilísimo con los toreros cómicos 
que han encontrado un, verdadero fib
Tón.  ̂ ,
¿Reseñar lo qne hicieron? Imposible. 
Baste decir que nos tuvierón en con­
tinua hilaridad, durante un par de ho­
nras. Loor, pues, a Chárlot y Compañía, 
y a  que durante ese espacio de tiempo 
nos convencimos, de que aún eramos 
racionales, puesto que los irracionales 
ne rien ¿verdad, Perico? Exceptuando 
al conejo, que s i lo hace al tiempo de 
morir. '
En el espectáculo hubo también su 
iparte seria: dos novillos grandecitos, 
Igordites y  eon buenas defensas que 
despacharon Bejarano y su cuadrilla 
eon regular aseo y equidad.
PICOTAZOS. ■
***
La empresa anuncia para los dias 30 
y 31 del presente mes dos corridas, to­
mando parte en ambas Vicente Pastor, 
Josélito y Belmonte; el primer dia se 
correrá ganado de Muruve y el se­
gundo de Guadalest. Ya era hora de 
que saliéramos de las «económicas».
P.
Al público, para 
que se entere
No se publicará en absoluto nada contra 
las intituciones, la disciplina militar, 
sobré acuerdos militares, reales o su­
puestos, ni sobre.acuerdps del Gobierno 
respecto de asuntos militares.
Tampoco debe permitirse se publique nada 
referente a movimiento de tropas, ni de 
buques nacionales o extranjeros, ni las 
noticias sobre exportación a países beli­
gerantes, ni noticias ni comentarios so­
bre huelgas.
No puede hacerse comentarios sobre nom­
bramientos o resoluciones del Gobierno 
en asuntos militares, ni juicios sobre 
operaciones de la guerra, como tampoco 
juicios ni comentarios sobre la actitud 
de España con relación a la guerra v a 
la neutralidad, y en modo alguno nada 
contrario a los soberanos o jefes de Es­
tado extranjeros.
No, se permitirá que los periódicos aparez­
can con claros.en blanco o tachaduras 
que indiquen han sido censurados.
''' í s J v  .5'
Se conoce que los sucesos actuales 
tienen huérfanos de policía a los esta­
blecimientos balnearios,y los discípulos 
de Monipedio se aprovechan de ello 
para hacer su Agosto.
Ayer se cemetió un robo en uno de 
los cuartos del departamento de seño­
ras de los baños de «La Estrella».
Mientras se bañaba una familia/ún 
ratero trepó por las columnas de made­
ra y penetrando en ©1 cuarto donde de­
positaran las ropas, se apoderó de dos 
bolsos de señora conteniendo alhajas 
de valor y trece duros.
Las dueñas de los bolsos vieron salir 
del repelido cuarto a un chico de corta 
edad, no dando importancia al caso,
T@ Bfr@ s  j r  oin®m
VifálAza
Anoche, y con enorme concurrencia, 
se celebraron las dos secciones en este 
teatro, saliendo el público muy compla­
cido del trabajo de los artistas.
La notable tonadillera Teresiía Pons 
celebró su despedida, siendo bastante 
aplaudida. * .
La elegante artista «La Tempramea» 
gusta más cada noche en sus cantos 
regionales, que tiene que repetir.
Hoy debuta «Los Oíelep», excelentes 
acróbatas cómicos.
Mañana debutará la exquisita tonadi­
llera Conchita Uiia.
Cii*co ASégraa 
Lo atrayente del espectáculo, en or­
den al mérito de los artistas, contribuye 
a que no decaiga la animación en el 
circo de este nombre.
Anoche hubo extraordinaria concu­
rrencia, ovacionando el público el tra­
bajo de loe principales artistas.
Para hoy se anuncia escogido progra­
ma, coa nuevas atracciones.
Pascualini
Hoy se estrena úna magnífica pelícu­
la que lleva por tííulo, «El misterio de 
la villa Heudriks.
' Figurárán en el programa otras cintas, 
entre ellas, «Hija de artista».
INSTRUCQIÓH PÓBLIQA
El ministro de Instrucción pública 
acaba de firmar una real orden dispo­
niendo que por las Secciones adminis­
trativas de primera enseñanza se apli­
que el ascenso de rail pesetas a todos 
los maestros que perciben haberes del 
Tesoro, sin distinción de procedencia y 
sin que ello supoiiga reconocimiento 
de futuros derechos a los interesados, 
estimándose la necesidad dé dictar una 
disposición de carácter general para 
los maestros de patronato.
La Dirección General ha resuelto las 
reclamaciones presentadas por los 
maestros y,maestras de la categoría de 
1.100 pesetas al último concurso gene­
ral de traslado.
A la Junta Central de Derechos Pasi­
vos se ha ido en reclamación para que 
le sea abonada determinada cantidad, a 




Pi*ecio de venta al público 
Ptas. 0.30 botella
BIBLIOTECA PÚBLICA
— DE LA —
s o c i e r A b  ECNNéiaieA
de Amigos dél País
Placa de la Oo'nstltáción miíinti. S
Abierta de ocho a deoe de la mañana dmau- 
te los meses de Jolio y Agosto
La Dirección General de Correos y Te-» 
légralos ha concedido autorización a l'̂ is 
oficinas de Periana (Malaga) Fuente de 
Alamo (Murcia) y Cientruinigo (Nav-irra).
para que puedan prestar el servicio de la
Caja Posíaljde Ahorros, a partir del dia 20 
del actual.
Para tratar asuntos de interés se reunirá 
hoy en el Ayuntamiento la Comisión de 
Policía Urbana.
Entre las reformas que se han de intro­
ducir en la cárcel de esta capital, figura la 
creación de un economato para que los 
presos puedan adquirir artículos de con­
sumo a precios ecdnéínicos e impedir que 
se exploten los presos unos a otros, explo­
tación que origina en más de una ocasión 
serias reyertas.
Colegio de San Pedro y  San  R afael
Resultado obtenido en los exámenes ordi-,
. nariosde 1916a 1917; ,
(Continuación)
Francisco Ramírez Campaña
Contabilidades oficiales. Matrícula dé 
honor. .
Física y Química experimentales' aplica-, 
das al Comercio. Notable.  ̂ -■
Técnica comercial (segundo curso). No- 
table.
Italiano (segundo curso). Matrícula de 
honor.
Comunicaciones y Transportes. • ula- 
trícula de honor.
Cálculo financiero. Matrícula de honor.
Legislación Mercantil comparada. Ma­
trícula de honor.
(Continuará),"'
La «Gaceta» llegada ay^ _a Málaga, p̂ u- 
blica la real orden del ministerio de 1 o- 
menío suspendiendo temporalmente la 
emigración p®r los puertos de la Península 
autorizados para ello.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
v iv i i*  f
Son muchos los médicos que por higiene 
y para vivir fresco, vienen recomendando a. 
su numerosa clientela manden a confeccio­
nar sus trajes al acreditado establecimieuio 
de CRUZ-SASTRE, Castelar 22, con lo 
cual también se ahorran dinero.
SEÑORITAS
Lo que joda debe saber antes de su ma-’
trimmio.
Hermosa libro de 300 páginas con gra­
bados,'se les enviará por cDireo certifica­
do, mandando 3 pes.etas en sellos © .giro  ̂
postal.—Antonio García, Canchas, en Ma­
drid.
¿Subir el precio? ¿Variar calidad? Este es 
el dilema en que por el alza de las prirne- 
ras materias se encuentran los fabricantes.
La Perfumería Floraba n© ha titubeado, 
y fiel a su principio, elabora igual su admi­
rable Jabón Flores del Campo. Compar­
tiendo con el público el sacrificio, aumenta 
eí precio en modestas proporciones.
Desde l.° de Marzo vende a^pesetas 1'50: 
la pastilla grande y pesetas 0'35 la P^stilU 
pequeña. Las demás creaciones Flores dd 
Campo no sufren por ahora alteración ea 
su precio.
Oculista
Santiago Díáz.—Bolsa 12, Málaga.
A O O S T O
L«na crecienteel 25 a las 19-10 
Sol> sale 5-12, pv>ne8e 7-31
20
Semana 3 4 .- Lunes 
Santo de hoy.—San Bernardo.
El de mañana.—San Germán.
Jubileo para hoy.—En San Bar nardo. 
Para mañana.—Idem.
Censo repúblicano
Acordada por la Comisión 
zadora del Partido Republicano 
la formación de un censo, para t^cih'^| 
tar las inscripciones de los 
narios, han quedad© abiertas desde-f 
día 5 de May;o pasad©, las ofianás e 
los centros siguientes:
C ír cu lo  R e p u b lica n o  .-—C e n tr o i? '^ ^
ral.—Juventud Republicana 
Republicaúo del Palo.—Centro 
blicano, calle de San Nicolás. 
Republicano obrero, Carrera\de 
chinos, 5©.-^Centro Republicano^cí 
de Mármoles, num. 92.—Centro 
bUcano, calle de San Pedro, 
y 12.'—Centro Republicano, calle 
H o z , 18 (Barrio' de Huelin), y  Red^i.5 
ción de EL POPULAR.
w 0 /iÍ S li-
(SERVÍCÍO ESPECIAL)
La d@i 29
Airíeque a.—Por efecto de la herida
que r."fien?erriente suídera el diestro
sAtgí’beño II», ha precisado reformar el
cirtei oar.i la comda que el día 21 pró­
ximo se celebrará en esta plaza. I
Sustituye al diestro herido, el vahen- $ 
tb espada jühánSimz «Salen», y con-? 
si};u.®nh menie alternarán Paco Madnd,  ̂
«balen» y Freg. I
liapérasc que la sustitución agradará | 
a los buenos aficionados. |
La Compañía de los ferrocarriles an- |  
didie'es ha concedido billetes de ida y j 
VI 't3, a precios reducidos,para la feria |  
y eos-U5ii. i
hh-'y üegavon los toros de Anastasio \ 
Maiüij. que si->á'‘ lidiados, y cuantos^ 
loorí-íoü V'íríos en el corra!, elogian su  ̂
exct’erdí>eii.uampa.
Hay mucha animación para este es- 
pccíácitio. }
Srnh'.nder.—Ei rey mejora de la le- í
sióa que sufriera en ei pie'derecho. ?f;
S.”'celon8.—El Banco de Barcelona 
hi', iie ho un donativo de lOBGQ pese- j 
ta?!, ÍH Aíiociación de banqueros, otro ¡ 
de 5.000; y va:ias entidades 10.600 pe- 5 
scírs, para que sean repartidas entre j 
las fuerzas que tomaron parte en la re­
presión de los sucesos. ■
' tesHI© í
ción de las causas, poniendo en 
beriad a los menos comprometidos.
Solicitud
Los ferroviarios siguen pidiendo la 
readmisión de algunos, que de quedar 
fuera, perderían sus derechos antiguos.
E sl O v i e d o
Detenciones y neglstpos
Con arreglo ai bando del general 
Burguete, se han practicado algunas 
detenciones.
Practicados registros en diversas ca­
sas, se encontraron armas y dinami­
ta. "
D E  m ñ D D m
B 'rcelGna.—Muchas personalidades 
hsn desfilado por el gobierno civil,a fin 
d- hacerse sondarías de las medidas 
ton: d.'S pa a suprimir los desórdenes, 
y al mismo tiempo felicitar a las auíori- 
dides por el pronto restablecimiento 
dei orden.
Así nos lo comunica el señor Matos.
Madrid 19-1917.
l o  qjfik® d i s e  e l  PB*esid@ BR te
B) señor Dato, hablando con los pe­
riodistas, nos manifestó que, en su 
creencia, mañana quedará restableci­
da por completo la normalidad en to­
das partes.
Las noticias que de provincias tiene 
el presidente son satisfactorias.
Preguntado acerca de la finalidad del 
Consejo de mañana, nos dijo que era 
para continuar la interrumpida labor, 
especialmente la d é lo s  proyectos de 
guerra.
i^|gtOE«BZSBCÍél1
El capitán genera! de Madrid ha au­
torizado a los periodistas para que pue­
dan asistir a los consejos de guerra que 
se verifiquen.
Ebi @1
' Eí jí'fe 
festividad 
campo.
E bi O lo l5 ® B * n a c ié i i
f t l s s a
Barceiüíia.-—Se ha celebrado una nai- 
sn de campaña, desfilando las tropas 
tiespué??,dei oficio, ante el general Ma­
rina.
T Ú R - 0  S
La última corrida de abono hâ  sido 
organizada por ía Asociación áe la 
Prensa.
Preísídió la autoridad militar.
Eí .ganado dé Tabernero fué bravo y 
noble.'
Maríí Flores, Posadas y Silveti no 
pasrfn.n ds metíiaiiejos en los tres pri- 
meror. de la sene.
Fu eí ru' >ío quedó Flores superior- 
n  íriir, CGrtan' ô una oreja..
p. ('hó, repeíidaraente, en 
« 1  qi‘i .10, jytntío pdos. ,
 ̂ St v ií í íwsUó valentía en el sexto, 
Con ía mu tta, pero no le acompañó !a 
fortuna a ia hora de herir.
S e i s a s t i á ^ '
Con ncdiana entrada se jugaron sal- 
tri o-, leguiares
In^h xddb, .lientamente, asisten las 
Lstí zas de la guarnición francas de
serv¡CíO.
V»c!_n c P isíor ü'^mostró valentía 
íntrrigencia y qui«* 
siendo ovacionado.
Btílinonte hizo faenas 
cho bien.
Fortuna ]ugó con arte el capote y la 
mulcto.
Estoqueando, bien pn su 
mediano en e! segundo.
Es^





Ai .tilín Vázquez, valiente y adorna- |  de exponerla, ni és la precisa, la forma
lev
t(^c>'iíó desoreja 
r- emcfCionciute y aríísíico.
" b oM, que sustituía a Paco Madrid, 
tííviilc hwndo en Manzanares, de- 
irerh' ora ‘Z-=i, cortando ía oreja.
. h ,-do estuve muy bien, 
r... o ci i ID do y sacando la íalegui- 
li« roía.
S.-jC-T' c nfusidbmó ai concurso con el 
capoK, bandenheó magistralmeníe, y 
pmdiú en lo alto.
E bb T o |® i Í 9
G.'iona y Malla realizaron faenas su-
pr;nu!v::s,y con el piabho fueron ovacio-
r.'c;dos,
Lsss
E si l l a d H s i  '
Sentencia
Se ha firmado la sentencia que dicta-
Vs í yí-r ti üonsoj© de guerra, absolvien- ! duerme est^’ tííty cerca de
do a íios presuntos autores de los dis- 
psíos hechos a un centinela,en la esta­
ción deí Norte,
Ess B a r c e l o n a
■ VícfSiííPa»
Dicen loe periódicos que en ios úííi- |  
mos sucesos resultaron treinta y cinco 
muertes y setenta y dos heridos.




de! gobierno aprovecha la 
del día para pasario en el
Sánchez Guerra manifestó a los re- 
? porters que en provincias reinaba tran- 
( quilidad.
I ’ Solamente carece él ministro de no- 
J ticias de algunos puntos de la cuenca 
; minera de Asturias.
El gobierno-dijo—continúa reci­
biendo multitud de telegramas de feíí- 
V citación.
I En Madrid saldrán, desde hoy, ios 
I guardias ítís seguridad sin carabinas; 
: dejarán de escoltarse los tranvías; y se 
I evitará, sin perjuieio de conservar la 
I vigilancia, todo lujo de fuerzas.
I ' S e p ^ r a c i o B i e s  •i Aumentan las diferencias entre los I obreros de la Casa del Pueb!», regis- 
■ trándóse algunas bajas.
I Además de los tipógrafos y panade­
ros, se han separado ios cocheros y 
. ©tros gremios.
I S á n ch ez  Ou®rv*a
Dice el ministro de'la Gobernación 
que jas impresiones generales son bue­
nas,
En las zonas mineras de Asturias y 
Rioíinto hay normalidad, creyéndose 
que mañana se reanudará el trabajo en 
todas partes.
GrBBz y  ¡ s S a c a  -
Sq ha concedido la gran cruz de Isa­
bel la CBtólica al ministro de Bélgica 
en España, y ía placa de la misma or­
den, al ministro del Japón.
S u s i s e n s i é i f i
El espitan general ha suspendido le 
novillada que se anunciaba para hoy 
en ¡a plaza de Madrid.
PB*G t®ricBá9B'd® E s p a s l a
 ̂ «Diario Universal» publica un ar­
tículo titulado «Pi-eterición de España», 
en el que hablando de la iniciativa deí 
Papa sobre la paz, sustenta,el juicio de 
que no se ha elegido bien la ocasión
que en ©i documento so emplea.
Ante todo h«y que percatarse que 
los anhelos de paz están supeditados a 
otros, a fin dé que lo ocurrido no vuel­
va a repetirse,en bien de la humanidad 
y para garantía de ia libertad.
Impónese el debido discernimiénto 
acerca de quiénes son los responsables, 
para aplicarles un castigo eficaz que 
no les permita rehacer su poderío. ^
La paz, si; per© definitiva, y no úna 
tregua, que es ío que resultaría, de 
aceptarse la propuesta del pontífice.'
Escribe luego que de la iniciativa 
pontificia se derívala evidente preteri­
ción de España.
Opina que se ha debido utilizar 
i  nuestra intervencróiT; porque esO
¡hubiera pefmiMo taiáteaf el terreno y preparar algo mas preciso para: lo fu- íuro.Lejos d?í esto, se ha preferido dejar- 
f nos dormir, y en toda lucha internacio-
la ra'ueríe.
Y termina excitando al ministro de 
Estado p r a  que explique por qué ia 
preterición de España,
Los rasos h/n iog;.'c do defender las 
froníeraá; de ia Podoiia y la Besarabia, 
impidiendo la ruptura dé su frente des­
de Brody a los Cárpatos Moldavos, pa­
sando por el Zbruez, el Dniéster y el 
Pruth.
Más abajo, en la Moldavia, sus ejéf'.- 
citoa y el rumano, atacados por el ar­
chiduque José y Mackensen, después 
de una batalla dé ocho días se han re­
plegado casi totalmente detrás del Se- 
reth de Rumania, cubriendo Jasay.
En Occidente ha comenzado’una ofen­
siva aliada en Biandes y otra en el Ar- 
tois.
En Artois los canadienses se han 
apoderado de la cota 70, que domina 
Lens, y d e la s  cités mineras inmedia­
tas.
En Fiandes los ingleses han penetra­
do en Langomarek.
Habían avanzado también en direc­
ción a Menin, pero los contraataques 
alemanes Ies rechazaron parcialmente.
En el camino de las Damas, los fran­
ceses han realizado empresas de deta­
lle.
Nada nuevo en los frentes italiano y 
macedónico.
La batalla de Fiandes se há reariuda- 
do en una extensión de más de 20 kiló­
metros, desde Dricgirachten hasta la re­
gión de Oilebecke.
En el ala septéntribnál, los franceses 
apoderáronse de la cabeza de puente 
de Driegrachíen y derrotaron a las tro­
pas enemigas que aún ocupaban el án­
gulo comprendido entre el canal del 
íse'r, la línea férrea de Iprés a Thourorit 
y Martjevaari, canal formado por la 
prokuigáoióh de los arroyos Haano- 
beck, Kortebeck y San Juan.
En el centro, ía infantería inglesa ha 
conquistado la aldea de Langomaik y 
ha avanzado 800 metros desde aquel 
punto.
Por el ala raeridion|í continúa la en­
carnizada lucha hacia el norte de la ca­
rretera de. Iprés a Menin, en el bosque 
de !a zona comprendida entre Veldhock 
y Chelnovell.
Én Artois, las fuerzas británicas han 
avanzado nuevamente entre Leus y 
Hulluch y hau hecho allí 896 prisione­
ros.
Las tropas de asalto del kronprinz 
atacaron en la orilla derecha del Mosa^ 
las posiciones francesas situadas entre 
ei bosque da Gourriéres y Bezónvaux, y 
aunque consiguieron llegar á las trin­
cheras de primera linea, fueron rechaza­
dos en diversos contraataques.
En Rumania apenas se ha modifica­
do la situación.
Según informes de procedencia ale­
mana, en la comarca de Ocha, las reta­
guardias ruso-rumanas se repliegan al 
sur deí Trotus, pero no se mencionan 
las localidades adonde se dirigen esas 
tropas.
Es posible que en la región de Foc- 
sani las fuerzas de
Poincaré concedió inmediatamente al 
rey la Cruz de Guerra, en nombre de 
Francia; ía ceremonia se desarrolló en 
la mayor intimidad. . , .
Por el contrario, al día siguiente ^  
celebró otra ceremonia militar en la 
zona de Carnia, donde el rey, Poincaré, 
Cadorna y porro pasaron revista a la 
herpica brigada de los Abruzzos y ai 
batallón de alpinos, y ante estas tropas 
entregó personalmente el présideute 
medallas y la Legión de Honor al gene­
ral Cappede, que conquistó ©orizia; 
por la tarde recibió a Roselli y a Son-
No hubo ni recibimientos oficiales, 
ni brindis, ni discursos.
La comida no tuvo otro carácter que
el de la mayor intimidad».
N o ta  d e s m e n t id a
«Observatore Romano» desmiente 
que la Nota pontifica se deba a inspira­
ción de los imperios centrales.
Nadie puede alirmar—añade—que la 
proposición del Papa sea favorable a 
Alemania, ni que esta enviara correos 
diplomáticos por Suiza para preparar 
dicha nota.
Ea lo cierto que al comprobar el Papa 
que las partea beligerantes no abando­
naban ciertas pretensiones, porque ello 
sería imposible, creyó oportuno dirigir 
una nota, en la forma que lo ha hecho.
O e  S k m B l e v á á m
VSolaelón
Un aeroplano de nacionalidad desco­




Á consecuencia de una enfermedad 
infecciosa ha fallecido en el frente ^  
Macedonia el general italiano Copiolli.
De El H avre
Saicidiio S e  e l q u i l á
Madrid.—En una celda de la cárcel 
Modelo apareció ahorcado José Román 
García, de quien se dice que fabricó las 
armas blancas que esgrimieron los re­
voltosos contra los empleados y fuer­
zas del ejército.
El juzgado interviene en el asunto.
Los huelguistas
^  la Coampahíá
muy bai’íito ttii loca'- con 6 habilaoiona s, 3 cua­
dras con if.) pesebres, cochera pava 3 cocheé, 
patío de 20Ó metros y a^ia abuodanto,
Camino A.ntoQ̂ uera num. 6, 1 . ,  Don JTausto 
Casado. .............
Madrid.—En la estación del Norte 
continúa la preseatación de huélguis- 
ta<9.
Los que tienen notas de agitadores, 
son rechazados; a los demás se les ad­
mite,, como de hueva entrada, perdien­
do los derechos adquiridos.
:Hepaldo»
Madrid.—Luego de expUcar'satisfac- 
tóriamente lo ocurrido con la galerada 
de «Heraldo de Madrid», que tachó la 
censura, se le levantó la ¡¡suspensión, 
publicándose ya esta noche.
[Patronos y obreros
Bilbao.—Los patronos de importan* 
tes explotaciones de Abantó y Ciérvíf- 
na han acordado llamar al trabajo ma­
ñana.
Los de Francoblegas y Oreduera se 
abstienen hasta que lo decidan sua re­
presentaciones, que-residen en Bara- 
cáldo y Portugalete,respectivamente.
F e r r o  f i a r r ü e »  S u b u r b a n o »
Salidas d$ Málaga para Üoín
Tren oorrao a las 9,15 m. _
■ Tren mercancías oon viajeros a las 6,80 
Tren tranvía de Málaga a Churriana (Do< 
mingo ¡y dl8»s festivos) a las 2|05*
Salida* d* Gotn para Málaga 
Tren ooaréo a las 7 m.
Tren muroauoías oon viajeros a las 11,45, 
Tren trfinvia de Churriana a Málaga (Domin­
go y días festivos) salida de Churriana a las
6i80. ' . ,
8aliia$ d i Málaga para Fumgirola 
Tren mercancías con viajeros a las 9 m 
(Domingps y dias festivos)’'.
Tren oorreo a la 1,50 t._
Tren mercancía oon viajeros a las 6,66 n.
SaUda» di Fuengirola para Málaga 
Tren rfleroanolas oon viajeros a las 7,20 m. 
Tren i,d. id. a las 11,45 m. (Domingos y días 
festivos). , ,
Tren úorireo a las 6,15 t.
Salidas di Málaga para Viléi ' * ’ ’ 
Tren mercancías con viweros a las 8,15 m. 
Tren discrecional a las 19,16.
Salidas di t i l ix p  oirá Málaga 
Tren meroanoias con viajeros a las 0 m. 
Tren disoreciónal á las 12^0 m.
Tren correo a las 17,20.
Dice Duejana
A viso  de la Compañía
del Ijlas al público
D e p o s ic ió n
Los alemanes han depuesto a los 
maestros de escuela que no saben ha­
blar flamenco.
'D e  F e b i n
Intervención
E! gobierno chino ha mandado inter­
venir las casas dé banca alemanas.
De La Naya
B o m b a r d e o
ÜM avión ha lanzado tres bombas 
cerca de Banerse, sin ocasionar vícti­
mas ni daños.
De New Toa>k
J u r a m e n to
En un banquete celebrado en Chica­
go,donde abunda la población alemana, 
el alcalde juró en nombra de todos los 
comensales que los^Estados Unidos 
han ido a la guerra por libertar a Bél­
gica, y que no depondrán las armas
Madrid.—Los periodistas visitaron 
al subsecretario de Gobernación, d i­
ciendo el señor Quejana que ignoraba 
lo que se afirma sobre las detenciones 
de Unamunoy Maciá, pues el Gobier­
no nada sabia.
También expuso que creía incierta la 
noticia de la detención de la marquesa 
de Ayerbe, cuyo esposo telegrafía mani­
festando que no se tes había molestado 
para nada.
La Compañía del Gas pone en cono oimiento 
de los señores propietarios e inqui inos de easas 
en cuyos pisos se enonentren iustáladas tuberías 
propiedad de dicha Compañía, no se dejen sor­
prender por la visita de personas age ñas ala 
Empresa que, oon el pretexto de decir que son 
operarios de la misma, se presentan a desmon- 
tSiT y retirar tubos y material de instalaeiohes de 
gas.Los que asilo hagan, se les deberá exigir- 
antes la correspondiente autorización de la 0«m- 
páñia para poder ideutifíear su personalidad 
como operarios de la misma.—LA DIBE O* 
CION.
Banco Bipotecario de España
LA ALEGRIA
----- __ ------------- Mackeissen hayan , g,.vv., j «
rechazado los ataques ruso-rumanos ál I hasta conseguirlo, 
norte de Panciau. Los reunidos, para afirmar las
Sin embargó, el parte alemán no ha­
bla de ios avances, detalle que es tan 
esencial.
Parece, pues, que las* divisiones ru­
so-rumanas que aún están cerca de de 
Nogriiesci. y Soveje, conseguirán li­
brarse del copo.
M o v im ien to  e n  lo s  
p u e r to s  f r a n c e s e s
Durante la Última semana entraton 
eri ios puertos franceses 1.010 barcos y 
salieron 1.028.
Fueron echados a pique un vapor de 
1.600 toneladas y 3 dé menos.
Sin éxito fueron atacados por los 
submarinos cinco barcos.
D isp o s ic ió n
El ministro de avifuaHamienío ha 
dispuesto someter a determinadas con­
diciones, a paiíir dei día 5> la fabrica­
ción y venta del chocolate, tipo de bue­
na calidad.
So compondrá del 64 por ciento de 
azúcar, y deí 35 por ciento de cacao.
Principe heroico
El teniente coronel principe Jorge de 
Servia, comandante del 18 cuerpo de 
infantería servia, ha sido citado en la 
orden de! día del ejército francés, como 
oficial de extraordinario valor, rayano 
en la temeridad. '
Ha sido herido dos veces.
pala- 
pie y
BBBTAUBANT ¥  TIENDA DE VINOS 
— DE -
OlPlKlimSiD M.ANTINeZ 
M nrtn Barcfin IS. — m A LA B A
Servieio por eubiartoB y a I» líBUa.
Freeio oonveuoionsl para el servieio a doml- 
eilio. Espeeialidad en Vino de los Moriles dis 
don Alejandro Moreno, de Lacena.
L ñ  A L E Q S S S ñ
Préstamos araorlizables al 5 por denlo 
de interés anual. -
Este Establecimiento, hace a los propie­
tarios de fincas rústicas, y urbanas, présta­
mos en metálico reembolsables por anuali­
dades calculadas de manera que el capital 
recibido quede amortizado en un un perio­
do de cinco a cincuenta años a voluntad del 
peticionario.
Para níás antecedentes, dirigirse al repre- 
 ̂ sentante en Málaga y su provincia, don En-' 
I rique Castañeda. Calle del Marqués de La- 
rios, númerp 7, entresuelo.
*E! L ia v & rO f




Háií entrado en Brujas 900 prisione­
ros ingleses de paso para Alemania.
La muchedumbre belga les tributó 
un homenaje de simpatía.
IS^omunleadn
Acciones de artillería en g! frente del 
Aisne, noria y esté' de Reiral
Golpes de mano enemigos contra 
nuestíós puestos ai norte de Braye y de 
Bermevicourt, fracasaron.
bras del alcalde, se pusieron én 
gritaron. «L® juramos».
D® Bsisiiea
C am paña p a c if is ta  e n  A la m a n la
Desde hace algún tiempo vienen cir­
culando entre los obreros de las fábri­
cas de municiones de Alemania, hojas 
impresas en las que la propaganda pa- 
cifiííta los invita a declararse en huelga, 
como único medio de conseguir inme- 
I diatáménte la paz.
De Wesfiingfon
M om b p am len tos m i l i t a r e s
El presidente Wiíson ha sometido al 
Senado el nombramiento de más de 
doscientos rtiayores generales y briga­
dieres generales para el ejército nacio­
nal.
La lista de profnóciones en el Esta­
do Mayor de la flota, que ha sido so­
metida por el Comité naval, presidido 
por el Almirante Mayes, a l presidente 
Wilson y que éste ha aprobado, com­
prende nueve capitanes de barco pro­
movidos a contraalmirantes.
En los cuadros de oficiales superio­
res y de subalternos de la marina, tam­
bién se han hecho diversas promocio­
nes.
De Sanghai
P o ó e s ló n
Las autoridades navales chinas han 
tomado posesión de tres barcos austro- 
alemanes aislados en pquel i^erto y 
cuyo desplazamiento total sa eleva a 
18.000 toneladas.
S A N T O S ,  1 4 .  — M A L A G A
Oooina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público oon precios . muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de cocí* 
na de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4<50, 6‘60, 10<26, 
7, 9 ,10‘90 y 12‘76 en adelante hasta 60.
Se hace an bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
mejores números de este género.
Butaca, r o o .— Entrada .general, 0'20.
CINE PASCITALINI
BALSAMO OBIENLAL •
Oallioida infalible: cnráción radical de callos, 
ojos de gallos y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quioalla. 
El rey délos oallioidas «Bálsamo Oriental». 
Ferretería de «El Llavero».—D. Fernando Bo> 
driguez.
El mejor de Málaga. — Alameda de Garlos 
Haes, (junto al Banco de España).—Hoy sec­
ción co.ntínua de 5 a 12 de la noche, Grandes 
estrenos Los Domingos y días festivos sec­
ción continua de 2 de la Icarde a 12 de ia no­
che.
Butaca, 0'30 C(§nt!mos.—General, 0'15.— 
Media general. 0‘í 0. '
GRAN CIRCO LA ALEGRIA
Sevenden
toldos para paseros. Salamanca, 1; Los Leones.
(eij el Parque)
Todas las noches dos secciones,, a rias 
8 y 30 y IQ y 30. - Domingps y días festivos, 
matinée a las 4 y media
Tip. de EL POPULAR,
«teWPM
En Jas rilíp Mo^>,lucha: de ar-
tiileríá.
En varios puntos rechazamos las ten­
tativas del adversario.
El enemig© ha tenido sensibles pér­
didas, dejando en nuestro poder más 
de mil prisioneros.
lí;
B S T f i e a
■i: y  ru;v ;.;v
II®. 1 -.1 ■ ■ ■ 3re
tn./jiiu'audu
P'IL i:'iporíantes..
Se ha ordenado activar la instruc-
‘ OC'i
düCüriicníGS 1
Madrid 1 9 -1 9 !^
ResiiuffZseiíi rie-las
En ÍO.S últimos días ha habido en 
Oriente formidables bstallas,
De Noitia
Poincaré en el frente Italiano
«La Tribuna» publica los siguientes 
detalles acerca de la visita hecha por el 
presidente de la república francesa al
frente itaíianc:
«Mr, Peincaré há piirmanecido fres 
días e?x i,̂ . modésía quinta oue liabifa 
Víctor Manuel III m  ei frente, desde el 
principio de ia guerra.
Bourge©is,Baraese, Roselli y Sonnino 
se aiojafón en el palacio Patricio.
P ro d u G to a  F a k ir
R egenei*odoi* d e l o a b e llo i—Lo mejor para hac er nacer el pelo y contener 
en abeoluto su caída, ünioo analizado ofioiaimente e inf ormado por la ilustre Jun­
ta médica municipal. -¿Frasco grande, 6 pesetas. Medio frase o, 8‘5p.
O ln íir  D e n ta l.—No tiene rival para la higiene de la boo a Desinfectante. Vigo- 
rizador de las encías. Limpia las caries. Aplaca el dolor de muelas. Disuelve la ni- 
. cotina. ' Precio del frasco, Lpeseta 50 céntimos. v
P o lv o »  D en tíffp icoa .—Producto inmejorable. Fije el público su atención en 
, que no contienen, como sus sipiíares, polvos de piedra Pómez, que destruyen el 
esmalte.—Precio, 1 peseta caja.
Grandes premios y  medalla, de oro en el cono tirso de Barcelona 
y  Exposición (de París. '
Devenía en la Camisería Aragón, esquina calle Granada; Marmolejo, Pasaje 
Heredia; D. Blas López, Opmoañia, esquina Mártires; D. Alvaro Pó rez. Compa­
ñía. esquina Pozos Dulces; Entrambas aguas, Nueva 65 y 67, y Peluquería do An­
tonio Gil, P.aza do la Constitución.
iltliiss desfiacbos
Madrid 20-1917. 
B a n g u N i e
^al obispo con un banquete, asistiendo 
las autoridades y significadas personas.
De caza
San Sebastián.—El conde de Roma- 
nones marchó a Sigüenza, de cacería.
Dareía Prieto
San Sebastián.—El marqués , de Al­
hucemas vendrá el día primero.
* Pésame
•E L  L L A V I N , -
ARSHBERE Y  PASCUAL.
al por m a fo r  ̂ .menor ile fa rre té ria
' SMTA nN&íHm, 83. —' KnALMA
Batería de eocinia, bíírratmentas, aceros, chapas de aino y latón, alambres, sstañoa, hojalata 
irmilería, clavazón, eéiaentos, etc., etc.
L a  IM e ta íá r& iG a  a . -  m a ib u b
Oonstrucoiones mfetálioas. Puentes fijos y giratorios.' Armaduras de todas clases Depósitos 
pwa aceites. Matami fijo y móvil para Ferrocarriles, Contratistas y minas. Fundición de bronce 
y de hierro en piezas hasta 5 000 liilogrataos de peso. Taller mecánico para toda clase de traba­
jos. Tomiüeria oon tueroae y tuercas en bruto o rascadas.
• *®̂ ®8ráfioa «La Melalikgica», Málaga.—Fábrica, Paseo de los Tilos, 28.—Escrito­rio, Maronante, I,
S£ CO!SMP8tA HIERRO FUNDIDO VIEJO
Bflrce!ona.-El réy ha .telegrafiado a 
ía viuda del capitán señor Fernández 
Pablo, dándole el pésame.
CANDADO
Donativos
BarceIona.-*-Pros!gue el envío de do- 
nátívofi pafá répattifloí entre ía tropa.
id¡gWB©é»a de Fe]í*'i*etepfa ai pos* ^ moaoi*
«RARDIA 8D AL Süfi
Maquinarias, Chapas, Tuberías, Bombas, Cementos, etc.
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